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Inicijator: Korina Udina, mag. bibl., savjetnica, voditeljica upanijskog 
stručnog vijeća osnovnokolskih knjiničara PG. 
  
Praktičnim radom, ostvarajima u naim knjinicama, ispričane kratke priče kroz 
razne materijale, sa tekstovima isprintanim na brajici učinili smo kroz program rada 
kolske knjinice konkretan doprinos plemenitom cilju: 
  
Podijelili smo priče iz knjinice sa svima! 
  
Svatko u svom okruenju čineći dobro daje pozitivan pomak humanom i kul-
turnom ivotu kojeg ivimo. Samo rad, uradak, učinjena stvar u kolskim knjini-







osjetljivosti za pomoć drugome, dakle rad djece koju smo osvijestili u čuvanju vlas-
titog zdravlja... prava je knjiničarska pomoć. 
Na razini upanijskog stručnog vijeća kolskih knjiničara Primorsko-goranske 
upanije, jo u veljači 2010. dogovorili smo u okviru Knjinično-informacijskog 
programa koji ostvarujemo u kolskim knjinicama i planiramo korelacije kroz: či-
tanje, učenje, informacijsku pismenost i kulturnu i javnu djelatnost u dijelu nepo-
srednog odgojno obrazovnog rada sa ostalim nastavnim programima, da ćemo dio 
vremena posvetiti saimanju i prepričavanju poznatih priča, stvaranju taktilnih sli-
kopriča koje ćemo darovati Knjinici za slijepu i slabovidnu djecu u O Pećine u 
Rijeci, kao i ostalim ustanovama kojima trebaju. 
Stvorili smo zbirku taktilnih slikovnica. Svaka slikovnica nosi poruku kole i 
grada iz kojeg dolazi, djece koja su je izrađivala, knjiničara i učitelja koji su to or-
ganizirali. 
Pokaimo djeci, naim učenicima, kako je sloeno socijalizirati se u drutvu, po-
sebno djeci koja ga ne vide, ali osjećaju. eleći prepričati priče slabovidnima na 
dostupan način, nai mali korisnici su shvatili da prepreke na koje nailazimo u ivo-
tu moemo ukloniti jedino osobnim zalaganjem. 
Učenike time senzibiliziramo na toleranciju, različitost, pomaganje i vrijednost 
zdravlja. Omogućavamo pričanje i vizualizaciju prepričanog te osmiljavamo u su-
radnji s profesorima likovne kulture i učiteljicama mogućnost prijenosa tih infor-
macija slabovidnoj djeci, mogućnost doivljaja i percepcije priče. Nismo li informa-
cijski stručnjaci za diseminaciju informacija? 
Cilj je taktilne slikovnice da svojim prikazom slijepome djetetu prenese poruku, 
bit slike. Slika omogućava slijepome djetetu prikaz nečeg iz okoline to je njemu 
zbog nedostatka vida apstraktno. Potaknuti dijete na istraivanje, upotpunjavati 
njegov aspekt kroz dvodimenzionalnost slike. Najvaniji princip je u različitosti ma-







zbog svoje jednostavnosti mogu biti jako korisne. S obzirom na to da ih koriste i 
djeca s ostatkom vida boje trebaju biti realne. 
Akciji »Knjiničari knjinici« priključila se i tvrtka Point d. o. o. iz Varadina, 
kao dugogodinji pratitelj i podrka kolskim knjiničarima kroz knjinični pro-
gram, poklonili su Knjinici za slabovidnu i slijepu djecu u Rijeci knjinični pro-
gram za specijalizirane knjinice MetelWin. Time će automatizirati i informatizirati 
svoje poslovanje i posudbu korisnicima. 
Taktilne slikovnice su ručno izrađene, unikat su i postoji samo jedan primjerak u 
zemlji i svijetu. Akcija traje jo od veljače 2010. Uključilo se i izrađivalo slikovnice 
preko 250 učenika, dvadesetak kolskih knjiničarki te mnoge učiteljice i roditelji iz 
5 upanija. 
Akcija se nastavlja jer se svaka kola i knjinica uključuje prema svom planu i 
programu, elji i vremenu. Neke kole i u sklopu Građanskog odgoja. Dobra ideja 
nikad ne zastarijeva. Posljednji paket stigao je na nau adresu u listopadu 2011. u 
Mjesecu hrvatske knjige, iz Dubrovačko-neretvanske upanije gdje su u kolskim 
knjinicama uz učenike i učitelje na radionicama surađivali i mnogi roditelji. To je 










ZBIRKA UNIKATNIH TAKTILNIH SLIKOVNICA 
PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA 
O KOSTRENA 
Vizualizacija prema Ezopu »Ezopove basne« (autori: 3b razred, učiteljica Vlasta Buljeta i 
knjiničarka Korina Udina) 
  
O VLADIMIRA NAZORA  Crikvenica 
»Mala papalina« prema tekstu Velida Đekića (knjiničarka Renata Grac) 
  
O PETAR ZRINSKI ČABAR 
»Zaljubljiv leptirić« prema tekstu Jadranke Čunčić Bandov (P TRĆE  učiteljica Hele-
na Zbanik i četvrti razred) 
»Ljubav« (mladi knjiničari  P GEROVO  knjiničarka Vilma agar) 
  
O Dr. BRANIMIRA MARKOVIĆA, Ivana Mauranića 2, 51314 RAVNA GORA 
»Četiri godinja doba« (knjiničarka aklina Majetić Mufić, učiteljice Gordana Podobnik i 
Snjeana Sveticki te i učenici 2. i 3. razreda) 
  
O SV. MATEJ VIKOVO 
Učiteljice: Jadranka Novak i 3b, Nataa Mesaro Grgurić i 3a, uz kolsku knjiničarku Jas-
minku Bertović Pupić izradile su: 
‐ »Morčić« prema tekstu D. Gervaisa, 
‐ »Crvenkapica« prema priči braće Grimm, 
‐ »Cvjetni pozdravi« prema tekstu Mladen Pokić, 
‐ »Plesna haljina utog maslačka« prema tekstu S. krinjarić 
  
O IVAN ZAJC, Rijeka 








O TURNIĆ, Rijeka 
»Crvenkapica« (autori: grupa knjiničara 3., 5., i 6. razreda) s knjiničarkom Verom Barki-
đija 
»Pepeljuga« 
»Djevojčica sa ibicama« 
»Kraljevna na zrnu graka« 
  
O Dr. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, MATULJI 
Tekstovi i likovna obrada učenici: 
‐ »Matarica« P Juići, 3. i 4. razred, učiteljica: Alenka Boras Mandić 
‐ »Čovjek« 4. razred O Dr. Andrije Mohorovičića, učiteljica: Neda Mance 
‐ »Proljeće« 2. razred, učiteljica Sanja Filičić 
‐ »Malo po domaći« 3. razred, učiteljica Dunja Krnjatić 
‐ »Pjesmarica« dodatna likovna grupa i profesorica Klara Buhač 
‐ »Klaun i jesen« produeni boravak s učiteljicom Barbarom Grubiić 
‐ »Vesele makare« produeni boravak i učiteljica Renata ojat 
‐ »Čudesna uma« P Rukavac, 3. razred. i učiteljica Marjana Jukić 
‐ »Priča vodene kapljice« mladi knjiničari koje je organizirala kolska knjiničarka 
Sanja Mrkić Radivojević 
  
O JELENJE  DRAICE: 
SLOVARICA (Mladi knjiničari i kolska knjiničarka Helena Barić Karajković) 
  
S TRGOVAČKA I TEKSTILNA KOLA Rijeka 
25. SLIKOVNICA »Potraga za ljubavlju« (autori: učenici i kolska knjiničarka Vesna Mi-
ličević) 
KARLOVAČKA UPANIJA 
O BARILOVIĆ, KARLOVAC 








O JOSIPA LOVRETIĆA OTOK 
27. »Kako je niknuo cvijet« autori učenici i knjiničarka Antonela Jelić 
»Promet« 
ISTARSKA UPANIJA 
O FAANA, Puljska cesta 9, Faana 
»Čarobna livada« prema tekstu: Anto Garda, knjiničarka s učenicima Izabela Kapustić 
  
O DR. MATE DEMARIN, MEDULIN 
»Zaboravljivi zeko« prema tekstu: Jadranka Čunčić Bandov (autori: učenici produenog 
boravaka) 
  
O VAZMOSLAVA GRALJE, Buzet 
»Moda za sva godinja doba« (za djevojčice i dječake) učiteljica Tea Marmilić i učenici 1. r. 
(autori: Nina Dračić, Jana Marinac i Nick Radeić) 
»Ljubičica« (autorica: Katrin Mraković, likovna obrada Erika i Martina Sirotić) i učiteljica 
Lena Vodopija 
»Roboti« autori: Luka Hrvatin, Luka Jovanović; Toni Bermanec i Nikola Cinić, učenici 3. i 
4. razreda 
»Voćna pjesma« (autori: Matea Benčić, Barbara Vratović 1. r.) 
»Čarapica izbiračica« (autor: Vesna Zemunić; likovna obrada: Simon Krbavčić, Dominik 
Kruvar iz 1. r.) 
»Prometni znakovi« prema tekstu Mladena Kueca (autori: Jan Grbac, Ana Ivančić i Ales-
sia Skukan iz 1. r.) učiteljica Tea Marmilić 
kolska knjiničarka: Mirjana Krbavčić 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA UPANIJA 
O CAVTAT, Cavtat 








O MOKOICA, Dubrovnik 
Organizirala kolska knjiničarka Irja Jerković, prof.: 
»Putujuća priča« autori su učenici 4. c razreda i učiteljica Marica Kovačić 
»Ribolov« autor Antonio Milutinović, učenik 2. b razreda i učiteljice Maja Milivojević i 
Inge Ostoja 
»Proljetna bajka« autori su učenici 4. b razreda (Anđela Karačić, Martina Prkačin, Patricia 
Krnjajić, Luka Krnjajić, Mateo Jemin, Lea Puić, Mario Ban) i učiteljica Mare Safret 
»Pepeljuga« autori su učenici 5. a razreda (Ivo Vićan, Ana Blajić  tekst, Martina Gunji-
na, Kristina Čumbelić, Katarina Ragu) i prof. likovne kulture Aida Hebib 
»Kako sanjaju stvari« autori Lucijana Ćutuk i Jeljenić iz 6. b i kolsku knjiničarka prof. Ir-
ja Jerković 
»Jeeva kućica« autori Marija Pezo 6. c, eljana Prce 6. c, Danijela Vratonić 6. d, Antonija 
Stanković 6. c, Antonia Jeljenić 6. b: prilagodila tekst, i prof. likovne kulture Aida Hebib 
»Ivica i Marica« autori učenici 3. a i učiteljica Doris Saltarić 
»Učimo voće« autori Toni Curać i Domagoj Makarić iz 2. b, roditelji Daria i Nika, Do-
lores i Mato, i učiteljice Maja Milivojević i Inge Ostoja 
»Učimo voće 2« autori Roko Cvjetanović, Andrea radić i Petra Radić iz 2. b, roditelji 
(Gordana, Nika, Jasna, Boo, Marija i Pero) i učiteljice Maja i Inge 
»I nezgoda i zgoda« autori Dominik Gjenero, Lora Radulj, Mateo Rudinović, Luka Ude-
nije, Kristijan Zucalo iz 2. b, roditelji i učiteljice Maja Milivojević i Inge Ostoja 
»I nezgoda i zgoda 2« autori Miho Bupić i Antonio Milutinović iz 2b, roditelji i učiteljice 
»Ana i pas« autori Nikola Bender, Nora Brkić i Veronika mirak iz 2. b, roditelji i učitelji-
ce Maja Milivojević i Inge Ostoja 
»Ana i pas 2« autori Bruna Poa i Matea Zovkić iz 2. b, roditelji (Đina, Nika, Ana i An-
tun) te učiteljice Maja Milivojević i Inge Ostoja 
  
P OSOJNIK, O MOKOICA 
»Godinja doba« autori Antonio Koćica 1. r, Luka Violić 3. r, Ivana Violić 4. r, roditelji 
(Nikolina, Anita, Marijana) i učiteljica Olja Di Reda te stručna suradnica Biserka Dobrić 
